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I V  
Primer coittruto dr aprendizajs de phtero de Joan Hossrlkj, de 10 ailo.i. 
23-8-1390 
l C p ,  1,aurrniiiis liossilionis. hatiiiator parrocliit! de Porrcris, gratis e i  cx crria 
scientia, miiio ei afíirmo vobiscurn, I'rancisro liogerii, argenisrio ei cive Maivrica- 
rum, presente, lohannem filitim rneurn cistis decena annorum v r l  circa, ad quitinor 
a n n a  proxirne ci in antes continut, c o n p t a n d o s ,  catmi addiscendi a vobis o 
fficium vesirurn argentarie ei aliier vobis deserviendi in orrinibus negotiiv vrsiris 
licititi ei honrstis dir nociaque, pro posse vestruni cornmodum procurondo rtt 
incommodurn pru viribus evitando. Promiiienti vobis quod dicius íilius mcw serviei 
vobis p a  toiutn diciuiri temputi bcnr, Icgalitnr, scdule ct curosc. ~ u ~ ~ q u e  a vobis 
deu a scrvitio vesiro non discedei sine sciiu rt liceniiu vestris nec eífugiet, nec 
dainpnum aliquod vobis :iot rebus vesiris inferel, nec inferenii conscntiel, quod si 
íecsrii, quod nvsier l ) i : n ~  avertat, promitio ipsuin rneis propriis mirsionibus ei 
expensis perquirere seu perquiri facerc ei vesiro redcunte in posse au1 voti, si 
volueritis, possitis vesira propria annuente ci sine curis licentia, ubicurique ipstim 
invencritis, capere seu capi Iacere ci in vcstro posse, redncere et iornare. 
li,( in finc dicii iemporis promitio srnendarr vobis wnnp dampiium per 
dicturn filiurn mrum vohis au1 rebus vcsiris quornodolibri illaiurn, nccnvn e t  quod 
dictus filius meus resiiiuct vobis ornn~:s dies qiiibus ii vobis BIU a dicio vesiro 
servitio ubsens fuerii, rationc íuge vel infirmiiaiis vel alia culpa tiui. 
Vos vero ienenmini diato filio mco iníra dictuin tempus providerc in vietil ,  
potu, vcstiiu et calciatu, cortdweritcr iuxtii sui siatus qualitaiem et  colerr ipstim 
mnum ei egriirn ad usiini cl consuctudinem Maioricarum. 
lit pro his complendis obligo vobis dicium filium meuin ei  omnia bona Inca 
habita et liabenda ubique. 
Ad haec ego dictus Vranciscus Kogerii laudans prcdicta, recipiens et accepians 
te, diciurn lohannarn. in meurn tii~ricium sive discipulum, promitio Lihi dicium 
meum officium, proui illnd m c l i u a  addiscerc poieris, ta doccnr ct cetera alia Iamre, 
attenderc ct complere quae per me tibi atirndenda sunt et complsnda, iuxta 
preambula, ei ixi riiillo coniraveniarn, dr iure v r l  de f a t o ,  aliyua raiionc., sub 
bonorom mcoruni oliligaiione. 
Qnod est ;~ctum in civiiaic M;tioricarum, vicesiniu tria die mensis augusti, 
anno a Naiiviiate Domini millesimo irecentesirno nonagesirno. 
Signum Lnureiitii liossilionis, Signurn Francisai Kogerii, prediciorum que haec 
laudamun, conkcdirnus ei firmamas. 
'Tcstrs indi: suiii: Anthonius Boschi, lapisvida. ei Vincenlius Martini, filius 
ioliannia Martini, cites hlaioricnrum, si Uilrtolomeus Vels, curritor. 
ACM P. Joan Fillell, Prot. 1390: Ill .XIII.I.8,  s.f. 
VI 
l l ~ e i b o  dc 80 libras, preciu de um C ~ N Z  de phla Jabrica& por  Antoni Oliva 
7-12-1397 
Kgo, Anlonius Oliva, argentarius Msioricnrum, gratis coníiieor c:t rccognosco 
vobis, I'eiro Vivea ct Petro Mayrnb, habituioribus parochie de Campos, quod 
dedisiis i i i i l i i  et solvisiis, in tres vices," octuaginta libras regaiioni Muioricerum 
rninutorum, in do t ionem ct porratu illius quantitaiiv quam Inicli soivcre et dare 
debetis pro guadam cruce argenti, quirrn vobis, ut operariis C C C I ~ H ~ C  diate prochie,  
facerr debeo, prout c o n m t  in quoiium insirurncnto intrr me et vo8 íacto, auclori- 
ta lc  noiarii aubscripii, in anno proxirna elapso, sub die eic. et  ipsas LXXX libras 
rccipi in hunc modurn, vidclicet XXXVII librus quas mihi ... tradiderat et de 
quibus vo6 íeci unum albaranom, quadraginia tres libras d i ~  presenti in presentia 
notarii ei iestium subscripiorum. 
prmr h p r r o q u k  de Campos 
Ad rem etc. t c i o  de ipsis LXXX libraa bonum finem, etc. 
Insuper ego Thomas Romri, pelliperius Maioricarum, gratis aniore ei precibus 
dicti Antonii Oliva ... me constituo vobis dictis Petro Vives et Petro Maym6 in 
predictas LXXX librns fideiuwrem et promiito de ipsis íirmiter tenere caso quod 
dictus Antonius non traderet dictam crucein perfeciam ut decet [...I 
'Testes: Alodius Kovira et Nicoiaus Mcrti, eartor, cives Maioricarurn. 
ACM P. Giierau Colomar, Contr. 1397-1401; III.XíIl.II.24 9.f. 
*sic [?  ] 
* Siguc u n  ljlanco. Continia cn Iruju surlia inicrr&~dn. 
* Ln euria cpiaeupl de Mallorca en fecha 13 de agosto de 1426 arnoncstabii a IOJ 
jurados de MontuLi para que salidacierm a Antoni Oliva, plniero de Mallorcn. L wnlidad CIC 
10 Ur= que lr dcbian "ratione erucia quan i p ~ c  operalu~ fui1 ad opus dii:le ecc:lesir". Sin 




de la Parroquia 
de Porreres (1400). 
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* Habin casado con (:olornr. hiiii drl orrairc Pcrc Moachari. aue hoorld 100 librati dr 

C A B R I E I .  I .I .OMPARI‘ 120 
Xvl l l  
Factura de dos cdliccs de piatu por si platcro Pere Martí para el gobernudor de 
1411 
lteni p q o í  a XViil del m ~ s ,  dc volcntat e conscniiment del nonrai capitol a 
N’En Pere Martí ,  argenter, setanta quatra sous, onze dinem, pcr i11 vnzeti e 1 
milarbs e mig que1 dit P t w  M a l i  avia mes dc iniis en 10s dos calzes qne’l senyor 
de trasorrr feu fer per la abso l~~c iú  dcl governador mossen Koger de Morlcade. dc 
tres machs  enscún, e per so <:om passarcni mes 111 vw.e.s 1 miliar& e mig dr \’i 
marchs, a p i  a pegar aquesta quentit;ti. 
Mollorcn Roger de hfon,mh 
Yo, I’cre Marti. utoreh c s e r  var les cosas dasús ditas. 
ACAk Librr de socristia 1.111, j :SS 
Lis Maiorioarmn. Uernarduti tua&,.r i l i  sii,:ra pagina, I’cirus 12crrarons b a ~ ~ l l u r i i ~  
dicti convcntns, iolrannrs Ciauses ~ithprior, I’etrus (;aynni, Antiioiiius Q i ~ ~ r t c r i v ,  
Kaosich, (;rorgius Merciaioris, ~ ~ u i l l ~ ~ ~ m ~ s  ‘I‘olnini, Bartldonmus Sunyvrii, Petrus 
Mas, ad sonuni campane morc 6oIito congvegati ca)itulinn lociantcs: Scionira, “os, 
disarcium I’etrum Martini, nrpmtarioni civitatiu iain dicte, e i  ccriis causis ariiinuii 
vesirum inducentibus hsbuitisc oc haliere propositum et piam iniwiionrin ad h i  
oriinipotentis gloriain et laudem gloriose Virginis Marie de (:amelo et i n  adiutorium 
dicti convcnios ci sobvenimdum iilius nc ssiiatibus dwdi ei facicndi clirio ~VIIVPI I -  
tui, m n o  quolibet, XVI solidos censuales, dc bonia vesiris propriis, sub pacto et 
coudiiionc quod ipsus XVI solidos ccnsunles radimeri: BC quitare possdis qnando- 
cumque vobis placeret, solvendo ei  tradcndo nobis B ~ D U  monastario vel priori 
eiusdcm dccem libras in pi:cunia L I U N K X ~ ~ ~ ~ ,  ad rationcin centun, wlidorurn Im 
morabatino, et solvendo nc no t i s  irodendo dicias decem libras dictc nionete amodo 
enactis liber, quitins et absolotus a soluiionc et anniia presiationc dictorum XVI 
SVlidVNrn censualiusn, attcndentcs insopcr “os, dicturn discretuni Pctriini Matini, 
bona voluntate habendo respccturri “I nrcesitatcni ocaorrentem dicto conventui 
mutasse propositum quod de prcsente tradatis et solvatis nohis dirtaa dccem libras 
numerando ne contingat vos facerc riobis seu dicto convcntui aririatim dictos XVI 
mlidos cknsuales quos etiam in luluruni vos vel vestri quildre vel rcdirnerc habueri- 
t is.  Id cuco gatis et de ceria scientiu quia nobis tradidislis et solvistis, modo ut de 
presenti, dictas decem librss regalium Maioricaruni minotorum, pat is  et de ceria 
dcientia, confitemur et in veritatc recognoscimus vobis, dicto Petro Mnrtiiii presenti 
ei predicta omologanti, nos a Vobi3 habuisse et numerando recepisse iani dictas 
pelrlrs ae c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ~~~~~ ~~d~~~ vii,!~~,, ~ i ~ ~ ~ ~ ~ : i  I I ~ , , ~ , ~ ~ ,  J , , : ~ L , ~ ~ ~  t ~ ~ ~ ~ , : ,  i , , i larrtlcs 


Custodia de plata 
de la Catedral 
de ibim (1399). 
(Foto Mas) 



